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平成 23年度第 6回ＣＲＤセミナー開催ご案内 
日時：平成 24年 3月 9日（金）10時 00分 〜 12時 00分 
場所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  
共催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
参加費および定員：無料，30名 








今年度は，FRP 板のさらなる補強効果の改善や RC 橋脚への補強を
想定した巻き付け補強効果について検討した．本セミナーでは，上
記検討結果について報告する． 
テーマⅠ：FRP 板水中補強した RC 梁の曲げ耐荷性能に及ぼすコンクリート表面処理の影響 





テーマⅡ：FRP 板水中補強した RC 梁の曲げ耐荷性能に及ぼす補強材の材料特性の影響 
くらし環境系領域 教授 岸 徳光 
本研究では，提案工法の補強効果の改善を目的に，伸び性能の高い水中接着樹脂や，軸剛性の大きい 
FRP 板を用いて水中曲げ補強した RC 梁の静載荷実験を実施した．その結果，伸び性能の高い樹脂を用
いることにより FRP 板の付着性能が向上することや，軸剛性の大きな FRP 板を用いることにより RC 
梁の曲げ耐力がさらに増大すること，などを明らかにした． 
テーマⅢ：FRP 板水中巻付け補強したコンクリート円柱の圧縮載荷実験 
客員教授 三上 浩 






















客員教授 川瀬 良司  
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